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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɜɭɡɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɜɟɥ ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɧɟ ɧɚɰɟɥɟɧ 
ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ-ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɚɯ ɬɪɢɞɰɚɬɶ 
ɩɹɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɱɚɬɫɹ ɧɟ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ. ɂ ɷɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɲɢɛɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɥ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɸɧɨɲɢ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɤɨɧɧɭɸ ɨɬɫɪɨɱɤɭ ɨɬ ɚɪɦɢɢ, ɚ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɛɨɪ ɜɭɡɚ ɛɵɥ 
ɫɞɟɥɚɧ ɩɨ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ɉɞɧɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɢɫɩɭɝɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɪɭɝɢɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɞɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɝɞɟ 
ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ [13]. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɜɫɟɯ 
ɷɬɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɧɟ ɬɭɞɚ ɤɭɞɚ ɯɨɬɟɥɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɪɟɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɨɬɫɟɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɳɟ ɬɪɟɬɶ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ 
ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɥɸɛɢɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦ ɞɢɩɥɨɦɨɦ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɞɟɬ ɧɚ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɂ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
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ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɜɭɡ, ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦ ɞɚɥɢ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɨɬɨɪɜɚɧɵ ɨɬ ɠɢɡɧɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɜɫɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɭɠɧɵ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɪɨɫ, ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ [13]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ), «ɦɨɝɭ» (ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ) ɢ 
«ɧɚɞɨ» (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ).  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɟɫɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ, ɬ.ɟ. 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ, ɬɨ ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
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5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɪɚɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɚɜɬɨɪɵ 























1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ  
 
ȼɵɛɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ» ɬɨɱɤɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. Ɉɧ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɰɟɥɢ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɫ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɰɟɥɢ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ — ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ 
ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɥ («ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ», «ɢɦɟɸ» ɢ «ɧɚɞɨ»), ɨɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɭɞɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ [10]. ɉɨɢɫɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ 
ɰɟɥɹɦɢ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ «ɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɢɹ» ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤ 
ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ «ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ» ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɟɪɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɪɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɤɚɤɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ 
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ɜɧɟɲɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɧɚɦɟɪɟɧ ɩɪɢɜɥɟɱɶ, ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨ ɟɟ — ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 
ɤɚɤ ɰɟɥɶ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɦɵɫɥ. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɧɟɟ ɫɦɵɫɥ, ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɞɪɭɠɛɚ ɢ ɥɸɛɨɜɶ, ɠɟɧɢɬɶɛɚ (ɡɚɦɭɠɟɫɬɜɨ), ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ 
(ɫɥɚɜɚ) ɢ ɬ. ɞ. ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɮɟɪɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɰɟɥɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɨ ɧɟ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ 
ɫɢɥɭ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɜɥɚɞɟɜɚɹ ɢɦɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɦɵɫɥɚ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɠɢɡɧɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ), ɫ 
ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɡɧɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɠɢɡɧɢ ɢɥɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɫ ɤɚɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ (ɭɡɤɨ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ) ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ 
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɫɮɟɪɭ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɲɢɪɨɬɵ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɬ. ɟ. ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɬɚɥɚ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ «ɧɚɞɨ» ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ «ɯɨɱɭ», 
«ɦɨɝɭ», «ɢɦɟɸ», «ɧɚɞɨ», ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤɬɢɤɭ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɟɸ ɧɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ, ɚ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɠɢɡɧɢ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
«ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ», «ɢɦɟɸ», «ɧɚɞɨ» ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɮɟɪɟ, 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɢɯ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ [10]. ɗɬɨ, ɤɢɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɭɦɟ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɨɡɪɟɜɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɨɢɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. ɋɦɵɫɥɨɜɵɟ ɰɟɥɢ ɭ ɨɞɧɢɯ ɜɵɫɬɪɨɟɧɵ ɜ 
ɨɞɢɧ ɪɹɞ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɧɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɞɧɢ ɫɦɵɫɥ 
ɰɟɥɢ ɜɢɞɹɬ ɜɧɚɱɚɥɟ ɜ ɞɪɭɠɛɟ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɡɚɬɟɦ—ɜ ɧɚɭɤɟ, ɩɨɬɨɦ — ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɜɧɭɤɨɜ; ɞɪɭɝɢɟ ɠɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ — ɜ ɭɱɟɛɟ, ɩɨɬɨɦ — ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɬɟɦ — ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɚ ɬɪɟɬɶɢ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ. ɉɪɢɱɢɧɭ ɬɚɤɨɝɨ «ɫɬɢɥɹ» ɠɢɡɧɢ ɦɨɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ 
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, ɧɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɫɱɟɬɟ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɦɟɫɬɨɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. ɇɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɟɛɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɟɟ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɢɦɟɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɭɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɢ 
ɭɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ɰɟɥɹɦɢ ɠɢɜɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɟɣɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɟɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɥɹ ɧɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. 
ȼ ɫɬɚɞɢɢ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɜɟɞɭɳɢɦ ɬɢɩɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɋɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɫɹɤɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɟɞɭɳɚɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɭɪɨɜɧɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ «ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ» ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
 
1.1. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя 
 
ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 20 ɜɟɤɚ. ɉɟɪɜɵɟ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ 1903 ɝ. ɜ ɝ. ɋɬɪɚɫɛɭɪɝɟ (Ɏɪɚɧɰɢɹ) 
ɢ ɜ 1908 ɝ. ɜ ɝ. Ȼɨɫɬɨɧɟ (ɋɒȺ). Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɟɪɟɞ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
ɩɨɢɫɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, ɤɨɝɞɚ ɢɦ ɛɵɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜɵɛɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɧɟɟ ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɚ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɨɹɜɢɜɲɚɹɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɫɫɚɦɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ [6].  Ʌɸɞɢ ɱɚɳɟ ɫɬɚɥɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ) [6].  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɢɫɤ ɢ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɢ ɭɠɟ 




Ɉɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
ɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɬɭɬ ɠɟ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɢɫɤɚ ɫɦɵɫɥɚ, ɝɞɟ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ — ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɷɬɚɩɵ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ⱥ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɠɢɡɧɶ (ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ). 
 
1.2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɨɬ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ ɞɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɫɟɦɢ ɥɟɬ. ȿɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɮɚɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɧɟɬ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɸɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɱɚɥɨ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ, ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɚ ɞɥɹ 
ɠɟɧɳɢɧɵ – ɫ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬ ɫɜɨɸ ɮɚɡɭ 
ɸɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɮɚɡɭ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. 
ɋɥɨɜɨ «ɫɬɭɞɟɧɬ» ɢɦɟɟɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ. Ɉɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɭɫɟɪɞɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ», ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɳɢɣ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. ɇ.Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ ɩɢɲɟɬ: «ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨ – 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ». 
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɪɨɣ ɫɥɨɠɧɟɣɲɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ. 
ɉɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɱɭɜɫɬɜ – ɷɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢ ɞɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɫɟɦɢ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɞɥɹ  
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ. 
ɘɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɱɟɪɬ, ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɭɱɟɛɵ ɜ ɜɭɡɟ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɭɱɟɧɵɟ Ⱥ.ȼ. 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ, ɂ.ɋ. Ʉɨɧ, Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ, ȼ.Ɍ. Ʌɢɫɨɜɫɤɢɣ, Ɂ.Ɏ. ɂɫɚɟɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ɉɟɪɢɨɞ ɸɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɨɬ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. 
ȼ ɸɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ  ɢ ɷɬɚɩ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɥɸɛɜɢ, ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɢ 
ɞɪɭɠɛɵ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ ɩɟɪɢɨɞ ɸɧɨɫɬɢ – ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ 
ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɪɚɫɬɚɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɮɟɪɵ. 
ȼɪɟɦɹ ɸɧɨɫɬɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ. Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɝɥɚɜɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɘɧɨɲɟɫɤɢɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɷɬɚɩ 
ɠɢɡɧɢ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤɚɤ ɜ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɋɨɰɢɭɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɜɢɞɢɬ ɬɟɩɟɪɶ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ 
ɫɤɨɪɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɫɬɚɬɶ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɫɟɛɹ 
ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɱɥɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɦɢɪɟ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 
(ȼ.ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ, ɂ. Ʉɨɧɚ, ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɢɫɤ ɫɟɛɹ ɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɘɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɸɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɨɣɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɢɪɟ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫɬɚɪɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɟɦɶɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɫɟɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ. 
ɉɟɪɢɨɞ ɸɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɛɨɪ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜɵɛɨɪ ɫɩɭɬɧɢɤɚ ɠɢɡɧɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ. ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɜɟɪɭ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɥɵ, ɞɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɠɟ ɧɚ 2 ɢ 3 ɤɭɪɫɚɯ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɥɢ ɜɭɡ, ɧɭɠɧɭɸ ɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɨɧɢ ɜɵɛɪɚɥɢ. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤ 
ɤɨɧɰɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɫɮɟɪɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɩɟɪɶ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɪɭɞ, ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ 
ɢ ɪɨɥɟɣ. ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɭɱɟɛɧɚɹ. 
ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɸɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɚɤ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɢ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɶ, 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɸɧɨɲɟɣ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɚɞɚɱɭ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɠɢɡɧɢ; ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɥɸɫɨɦ. ɂɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
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ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ɹ». Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɸɧɨɲɟɣ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɚɪɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɢ ɢɦɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɢɦ ɜɵɛɨɪ ɜɚɠɟɧ ɢ ɡɧɚɱɢɦ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɜɨɟɣ ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɢ, ɭɯɨɞɢɬ ɨɬ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɬɢɦɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɤɪɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ ɢ 
ɱɭɜɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ ɫɚɦ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. 
ɋɞɜɢɝɢ ɜ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɦɟɫɹɰɵ ɭɱɟɛɵ ɜ 
ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɫɬɨɪɠɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɩɚɞɚɸɬ ɞɨ 
ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɚɤɰɢɣ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɜɚɪɶɢɪɭɸɳɢɯɫɹ  ɨɬ 
ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨɝɨ ɜɟɫɟɥɶɹ ɞɨ ɭɧɵɧɢɹ, ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɥɹɪɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɫɨɛɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤ ɨɰɟɧɤɚɦ ɢ ɦɧɟɧɢɹɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɜɨɟɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ,  
ɭɦɟɧɢɣ, ɬɚɥɚɧɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ȼ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ ɜɫɟɪɶɟɡ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɢ ɰɟɥɹɯ ɠɢɡɧɢ, ɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɢɤɚ, ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ; ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
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ɋɬɭɞɟɧɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɦɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨ ɫɟɛɟ, 
ɫɜɨɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɚɦɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɧɚɥɢɱɧɵɦ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ «ɹ». 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɩɫɢɯɢɤɭ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɩɫɢɯɢɤɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɧɨɫɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ: 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɤɭɪɫɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɱɢ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚ, ɤ ɧɨɜɵɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɮɨɪɦɚɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɂɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ 
ɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ. ȼɵɪɚɠɟɧɨ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɧɨɣ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɢ ɢ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɵɯ 
ɠɟɪɬɜ). Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɬɟɫɧɵɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɤ ɜɭɡɭ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɱɟɪɚɲɧɢɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɭɯɨɞɹɬ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɜɚɥ ɢɦ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɞɟɬ ɫɚɦɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɭɱɟɛɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ȼɬɨɪɨɤɭɪɫɧɢɤɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɧɢ 
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ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɳɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɜɭɡɭ ɭ ɜɬɨɪɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜ ɧɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɱɚɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫɨ ɫɜɨɟɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɍ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɞɟɬ 
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɹɬɵɣ ɤɭɪɫ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɬɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɧɚ ɛɭɞɭɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɫё ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɭɡɨɜɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ 
ɠɢɡɧɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɬɯɨɞɹɬ ɧɚ ɡɚɞɧɢɣ ɩɥɚɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɸ, 
ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɪɹɞ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɤɨɝɞɚ  
ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɟɝɨ  ɬɚɤɢɦ, 
ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɟɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹɦɢ, ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɢ 
ɞɚɜɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ. ɂ ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
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Ƚ.ɉ. ɒɟɞɪɨɜɢɰɤɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɧɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɦɵɫɥɟɨɛɦɟɧ, ɨɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɟɞɤɨɫɬɶ. ɍ Ɏɟɪɧɚɧɚ Ȼɪɨɞɚɥɹ ɜ «ɂɝɪɚɯ ɨɛɦɟɧɚ» 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɢɟɪɚɪɚɯɢɸ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ – ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ, ɚ 
ɫɥɨɠɧɵɟ, ɫɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɦɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜ ɧɢɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ (ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ), 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. ɗɬɨɬ ɨɛɦɟɧ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɹɤɚɹ ɢɝɪɚ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ [3]. ɂɝɪɨɜɚɹ ɢɧɬɪɢɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɛɦɟɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɦɵɫɥɟɨɛɦɟɧɚ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɪɚɡɭ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ. 
ȼ ɦɵɫɥɟɨɛɦɟɧɟ ɦɵɫɥɢ ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɚ ɫɦɵɫɥɵ ɧɟ ɹɜɥɟɧɵ, 
ɢ ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɹɜɢɬɶ, ɧɭɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɭɠɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɢ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ, ɬ.ɟ. ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɹɡɵɤɟ 
ɤɨɧɫɬɪɤɭɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ (ɢɧɰɢɞɟɧɬ).  
ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɦɟɫɬɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ «ɜɪɟɦɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ» ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɜɟɞɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ, ɩɨɦɟɯ, ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɠɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ 
ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞ ɭɞɚɪ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɫ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ, ɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɚɧɫ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚ.Ɂɢɦɦɟɥɹ ɢ Ƚ.ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɡɚ ɧɢɦ ɫɬɨɢɬ. Ⱦɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɚɠɧɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ [3]. ɋɚɦɨɣ 
ɭɦɟɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɝɪɚ. 
Ɇɵɫɥɟɨɛɦɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɢɝɪɨɣ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
ɂ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ.  
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɝɪ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ (ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɚ «ɟɫɬɶ ɥɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɧɚ ɦɵɲɥɟɧɢɟ?»), ɜ 
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ. ɉɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɢɡ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ-ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ 
ɚɬɪɢɛɭɬɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ [3]. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ 
ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɩɩɨɡɢɰɢɣ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɟɫɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɫɬɪɟɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ (ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɞɟɥɹɯ) ɨ 
ɬɢɩɚɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɛɵɥ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɦ ɢ 





1.4. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɧяɬɢя ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя 
 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɫɟɛɟ ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɫɟɛɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɫɟɛɟ 
ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɢ ɛɭɞɭɳɟɣ [4].  
Ɇɨɠɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɬɱɬɢɤɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
1. Ɋɟɚɥɶɧɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦ ɰɟɥɹɦ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɭ «ə». ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ – 
ɩɨɡɢɰɢɹ. ɋɚɦɨɦɭ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɭ ɬɚɤɚɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ 
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. Ɉɧɚ ɧɟ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɤɚɤ ɩɨɡɢɰɢɹ.  
2. Ⱦɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɟ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ 
ɫɥɨɜɟɫɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨ ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɭ «ə» ɢ ɬ.ɞ., ɢɥɢ ɜɫɟɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɗɬɨ ɫɥɭɱɚɣ 
ɩɫɟɜɞɨɩɨɡɢɰɢɢ (ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ-ɫɥɨɜɚɯ). 
3. Ɋɟɚɥɶɧɨɟ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ɉɧɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɰɟɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɸ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ; ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ [4]. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣɫɹ, ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ [4]. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɚɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɢɥɢ ɧɚɱɚɬɶ ɧɨɜɭɸ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ 
ɫɟɛɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ. 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɛɨɪɚ-ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɜɵɛɨɪɚ ɱɟɪɟɡ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜɵɛɨɪɚ; 
- ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɱɟɪɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ (ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɯ), ɱɟɪɟɡ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɰɟɥɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
- ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ.  
ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɤ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ ɜɵɛɨɪɚ – ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɚ 
«ɑɬɨ ɜɵɛɪɚɬɶ?» ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ «Ʉɚɤ ɜɵɛɪɚɬɶ?», ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ «ɉɨɱɟɦɭ ɹ 
ɞɟɥɚɸ ɬɚɤɨɣ ɜɵɛɨɪ?» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɢɦɟɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɭɫɨɦɧɟɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ [5]. Ɍɨɝɞɚ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɯɨɞɭ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ «ɑɬɨ ɷɬɨɬ ɜɵɛɨɪ ɡɧɚɱɢɬ ɞɥɹ 
ɦɟɧɹ, ɞɥɹ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ?» ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɦ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɥɢɠɧɟɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɨɥɠɧɨ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ.  
ɉɨɥɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɵɛɨɪɚ-ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ [5].  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ,  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ  ɢ  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ.  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ  ɱɚɫɬɶɸ  ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ  ɢ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ  
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ  ɞɥɹ  ɟɝɨ  
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ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɜ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɢ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ  ɫɮɟɪɚɯ [8]. 
Ɉɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɤ  ɫɟɛɟ  ɢ  
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ  ɜ  ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ  ɚɤɬɚɯ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɵɛɨɪɚ.  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ  
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɭɬɟɦ  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ  ɩɨɥɹ  
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ,  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ  ɢ  ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɩɥɚɧɨɜ,  
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɵɛɨɪɚ  ɢ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  ɫɜɨɟɝɨ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɢ  ɷɬɨɦ  ɧɚ  ɞɚɧɧɵɣ  ɩɪɨɰɟɫɫ  ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ  
ɜɥɢɹɧɢɟ  ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ  ɢ  ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ  ɮɚɤɬɨɪɵ,  ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ  ɢɡ  ɤɨɬɨɪɵɯ  
ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  Ɉɧɨ  ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ  ɫ  ɜɵɛɨɪɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ,  
ɧɨ  ɧɟ  ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ  ɧɚ  ɷɬɨɦ,  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɱɟɥɨɜɟɤ  ɜ  ɬɟɱɟɧɢɟ  ɠɢɡɧɢ  
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ  ɫ  ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ  ɫɟɪɢɟɣ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɜɵɛɨɪɨɜ.  ɗɬɨ  
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɟɝɨ  ɤɚɤ  ɜɚɠɧɵɣ  ɮɚɤɬɨɪ  ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ɢ  
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɜ  ɫɮɟɪɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – 
ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɵɛɨɪ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ ɢ 
ɜɵɛɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ [8]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ 
ɧɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ – ɞɚɥɟɟ ɠɢɡɧɶ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɟɤɬɨɪ ɛɭɞɭɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɨɪ ɛɵɥ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
– ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɦɨɝɭɬ  ɹɜɥɹɬɶɫɹ: 
21 
 
-  ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ  –  ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ  ɤ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɜɵɛɨɪɭ  (ȿ.Ⱥ.  Ʉɥɢɦɨɜ); 
-  ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ  ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ  –  ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ  ɫɦɵɫɥɨɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (ɇ.ɋ.  
ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ);  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ  ɜɵɛɨɪ  (Ⱦ.Ⱥ.  Ʌɟɨɧɬɶɟɜ) [9]. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
- ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ,  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɟɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɵɛɨɪɚ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ,  
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, 
- ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɜɭɡɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
- ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɠɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ: ɜɵɫɨɤɢɣ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ), ɫɪɟɞɧɢɣ (ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɣ ɤ ɧɨɪɦɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ), ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ (ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɨɪɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɟ), ɧɢɡɤɢɣ 
(ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɨɪɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ).  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ), 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ (ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɜɵɞɜɢɝɚɟɦɵɯ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ) ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɫɟɛɟ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 






1.5. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ 
 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɹɜɥɟɧɢɣ. 
Ʌɢɱɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɨɦɩɚɧɟɧɬ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ (ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɡɧɚɧɢɹ), 
ɷɦɨɬɢɜɧɨɝɨ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɣ ɢɡ ɨɰɟɧɤɢ) ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ (22ɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ) 
[8]. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɟ ɫɦɵɫɥɵ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɫɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ 
ɫɦɵɫɥɵ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɧɚ ɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɢ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ȿ.Ⱥ. Ʉɥɢɦɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ. 
1) Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɤ ɜɵɛɨɪɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɤɚ 
ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ɗɬɨ  ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɭɞɚɱɧɵɣ ɜɵɛɨɪ 
ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜɫɹ ɠɢɡɧɶ — ɷɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɱɟɪɟɞɭɸɳɢɟɫɹ ɜɵɛɨɪɵ (ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. ɋɴɸɩɟɪɚ). ȿɳɟ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɜɵɫɬɭɩɚɥ 
ɩɪɨɬɢɜ «ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ, ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ 
ɨɫɜɚɢɜɚɥ ɜɫё ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɢɫɚɥ: «ɩɪɢɪɨɞɚ ɤɪɭɩɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ», ɤɨɝɞɚ 
«ɤɚɠɞɵɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ», ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [6]. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ Ʉ. 
Ɇɚɪɤɫɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɢɦɟɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɤɚɪɶɟɪɵ ɱɚɳɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɭ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɦɟɠɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
2) ɉɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɢ ɱɟɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ 
«ɩɨɫɬɵɞɧɵɦɢ», ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ «ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɨɪɬɚ». Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɥɨɠɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɬɪɭɞ ɡɧɚɱɢɦ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɬɚɤɢɟ ɧɟɩɪɟɫɬɢɠɧɵɟ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɚɤ ɦɭɫɨɪɳɢɤ, ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɪɩɥɚɬɵ [6]. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɭɠɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɧɚɝɪɚɞɨɣ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ 
ɬɜɨɪɰɚɦɢ, ɬɨ ɤɬɨ ɬɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɦɭɫɨɪ ɭɛɢɪɚɬɶ?  
3) ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɞɪɭɡɟɣ ɫɬɨɢɬ 
ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ, ɜɟɞɶ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɱɟɫɬɧɵɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɩɨɥɚɝɚɹɫɶ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɥɚɟɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ, ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, 
— ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪɨɦ «ɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɸ». ɇɨ ɟɫɥɢ ɬɨɜɚɪɢɳ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ ɨɛɹɡɚɧɵ ɡɚ ɧɢɦ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ [6]. ȼɟɞɶ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, 
ɫɜɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫɱɚɫɬɶɟ.  
4) ɍɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɝɟɨɥɨɝɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɝɟɨɥɨɝɚ 
ɦɧɨɝɨ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ, ɪɭɬɢɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɞɟɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚɦɢ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [6]. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɭɠɧɨ ɛɪɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ.  
5) ɉɟɪɟɧɨɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɚ ɫɚɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɟɫɬɶ 
ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ — ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚɭɤɨɣ. ɂ ɬɨɝɞɚ 
ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɱɟɧɵɟ — ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɥɸɞɢ. ɏɨɬɹ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɥɸɞɢ ɫ ɨɱɟɧɶ 
ɧɟɩɪɨɫɬɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ (ɡɚɜɢɫɬɶ, ɫɤɥɨɤɢ, ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɭɸ 
ɬɪɚɜɥɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɩ.) [6]. ɂ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ 
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ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɚɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɨɛɢɪɚɟɬ 
ɜ ɫɜɨɢ ɪɹɞɵ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ⱥ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ (ɭɦɧɵɟ, ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɟ) ɥɸɞɢ 
ɟɫɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɫɪɟɞɟ ɭɱɟɧɵɯ. 
6) ɍɫɬɚɪɟɜɲɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [6]. Ɇɧɨɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɧɟɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ «ɪɭɱɧɨɝɨ» ɢ ɞɚɠɟ ɪɭɬɢɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ (ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɲɭɦɨɦ, ɬɪɚɜɦɨɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬ.ɩ.). ɇɚ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɬɪɭɞɹɬɫɹ ɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ 
(ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɵɯ) ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɬɟɪɦɢɧ «ɫɢɧɢɟ ɜɨɪɨɬɧɢɱɤɢ», — ɬ.ɟ. 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɫɥɢ ɢ ɧɟ ɜ ɛɟɥɵɯ ɪɭɛɚɲɤɚɯ, ɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɨɞɟɬɵɦɢ. 
ȼɟɞɶ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ, ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ, ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ. 
7) Ɉɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ (ɢɥɢ ɩɥɨɯɨɟ 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ). Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɢɞɟɚɥɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɬ. ȿ. ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɧɨɝɢɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɚɤɚɞɟɦɢɱɧɨ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɬɨɪɜɚɧɵ ɨɬ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɫɬɪɚɞɚɸɳɟɝɨ 
(ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɭɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɞɚɠɟ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɥɹ ɢɳɭɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɨɬ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɫɚɦ ɠɢɜɟɬ. ɋɚɦɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ 
ɧɨɫɢɬ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ (ɢ ɞɚɠɟ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɵɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɫ 22 ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɢɥɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ [6]. ɂ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
8) ɇɟɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ (ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ). əɜɧɵɣ ɧɟ 
ɭɱɟɬ ɫɜɨɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɜɨɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɢ ɧɟɪɜɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɜɹɠɟɬɫɹ ɫ 
ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. 
9) ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɯɨɱɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɫɤɨɪɟɟ ɯɚɨɬɢɱɧɨ, ɱɟɦ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ [6]. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɜ ɢɞɟɚɥɟ — 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɨɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ⱥ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɚɠɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɬɟɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ.  
10) ɂɡɥɢɲɧɟɟ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ-ɩɪɨɮɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɹ 
ɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ, ɧɨ ɬɨɠɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɱɧɨ ɷɬɨ 
ɞɟɥɚɸɬ [6]. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɤɚɤ-ɬɨ ɨɩɪɚɜɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɝɨɧɨɪɚɪɵ ɫɬɪɨɢɬ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɧɚ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɣ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ (ɨɱɚɪɨɜɵɜɚɟɬ ɟɝɨ 
ɢ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɜɵɛɨɪɵ ɢɥɢ ɡɚɛɚɥɬɵɜɚɟɬ ɤɪɚɫɢɜɵɦɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɨ ɢ 
ɩɪɨɫɬɨ ɛɚɧɚɥɶɧɨ ɬɟɫɬɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ ɢ 
ɜɵɞɚɟɬ ɧɚɭɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɧɨ ɦɚɥɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ). ȼɚɠɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪɵ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɦɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɟ.  
11) ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
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ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɭɠɟ ɜ ɫɚɦɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [6]. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɛɨɬɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ 
ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɪɜɧɵɟ ɫɪɵɜɵ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɚɜɚɪɢɹɦ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ 
ɜɟɫɶɦɚ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
12) ɇɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ). ɇɟɪɟɞɤɨ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɢ (ɩɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɪɵɧɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɦɧɨɝɨ, ɬɨ ɷɬɨ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ «ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɰɟɧɭ») ɢɥɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ [6]. ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɛɨɹɡɧɶɸ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ — 
ɷɬɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɪɚɯɚ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
ɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ.  
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ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɱɟɪɟɡ ɜɵɛɨɪ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɜɵɛɨɪ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɫɬɚɞɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ 
ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɟɟ ɚɫɩɟɤɬɟ [7]. Ⱦɥɹ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ. ɇɚ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
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ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɭɠɟ ɧɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. Ɍɪɟɬɢɣ ɤɭɪɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ: ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɧɵ. ȼ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɬɪɟɬɶɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ, ɰɟɥɟɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. ɇɚ ɢɯ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɦɨɬɢɜɚɯ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɜɭɡɚ ɜɥɢɹɟɬ ɨɩɵɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɭɡɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ [7]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɦɨɬɢɜɚɯ ɜɵɛɨɪɚ ɜɭɡɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ – ɨɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ «ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɠɢɡɧɢ», ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ. ɗɬɚ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɧɢɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɦ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ 
ɚɬɪɢɛɭɬ – ɞɢɩɥɨɦ. 
 
1.7. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢя ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɜɭɡɚɯ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ:  
- ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
- ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ.  
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- ɇɟɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɜɢɞɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ [2]. 
ȼɚɠɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɤɚɤ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɜɭɡɚ ɢ 
ɢɡɭɱɚɟɦɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ? ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ɨɧɢ 
ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɜɭɡɨɦ ɢ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ? ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɢ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵ ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ?   
ɉɪɢɱɢɧɵ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɨ, ɢ ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ – ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ, ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ 
ə.ȼ. Ⱦɢɞɨɜɫɤɨɣ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɪɟɬɶɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ 
(ɞɟɜɹɬɶ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ) ɢɦɟɟɬ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ [7]. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨ 
"ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɢ", ɫɤɨɥɶɤɨ ɨ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɜɵɯ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɱɟɬɤɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɦ ɢɡ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɹ ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɞɜɨɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɪɟɬɶɟɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ.  
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɨɬɜɟɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɚɦɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɧɚɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɞɚɠɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɧɟ ɥɢɰ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ ɫɟɝɨɞɧɹ - ɫɚɦɵɣ 
ɧɢɡɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɛɵ 
ɰɟɧɢɬɫɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɧɟɬ [7]. ɗɬɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
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ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ.  
Ⱦɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɨɫɜɨɢɬɶ ɟɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɧɚɣɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɬ.ɞ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɚ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɦɟɧɟɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɧɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ 
– ɧɚɣɬɢ ɥɸɛɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɞɨɯɨɞ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɷɬɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. ɉɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɢɡɤɨɣ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ ɪɚɫɬɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɚɞɟɧɢɢ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɝɨɫɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ 
ɭɳɟɪɛ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɭɡɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɬ.ɟ. ɛɭɞɭɬ 















2. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ), «ɦɨɝɭ» (ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ) ɢ 
«ɧɚɞɨ» (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ).  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɪɚɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ. 
ɇɚɲɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɡɜɭɱɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɟɫɥɢ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ (ɬ.ɟ. 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ), ɬɨ ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ. 




ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɷɫɫɟ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ 
ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɚɜɬɨɪɵ 
ɏɚɫɚɧ Ȼ. ɂ., ɋɚɮɢɧ ȼ.Ɏ., ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ Ʌ. ɋ., ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ ɇ.ɋ., ȼɚɥɢɬɨɜɚ. ȿ.ɘ), 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɟɝɨ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɪɭɫɥɟ.   
 
2.1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢя ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
2.1.1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɞɥɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ («ɯɨɱɭ»), ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 
(«ɦɨɝɭ») ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ («ɧɚɞɨ»), ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɯ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɬɪɟɬɢɣ ɤɭɪɫɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɦ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ 
«Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ» [1].  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ – ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɤɭɪɫɚ ɨɞɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɨɥɲɟɛɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɟɪɧɭɬɶ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡ, ɢ ɩɨɦɨɱɶ 
32 
 
ɟɦɭ(ɟɣ) ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɜɭɡ ɦɢɪɚ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɭɡɚɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɷɬɢɯ ɜɭɡɚɯ ɨɛɭɱɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɩɢɫɨɤ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɭɡɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ, 
ɩɨɩɚɜ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜɭɡɨɜ (ɨɬ 
ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ).  
Ⱦɚɥɟɟ ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɨɨɛɳɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɫɩɢɫɤɚ ɧɭɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɜɭɡ ɢ ɨɞɧɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɭɞɚ ɨɧ ɠɟɥɚɟɬ 
ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɢ, ɧɚɩɢɫɚɜ ɷɬɨ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ, 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɟɞɭɳɟɦɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢɯ 
ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɨɛɳɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɵɧ/ɞɨɱɶ (ɞɪɭɝ/ɩɨɞɪɭɝɚ, 
ɜɧɭɤ/ɜɧɭɱɤɚ…) ɩɨ ɭɞɚɱɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɡɚɱɢɫɥɟɧ ɜ ɥɸɛɨɣ ɜɭɡ ɦɢɪɚ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ.  
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɬɟɩɟɪɶ ɛɵɥɨ ɧɭɠɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢɯ ɪɨɞɧɵɯ 
ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ (ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ), ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɫɵɧ/ɞɨɱɶ (ɞɪɭɝ/ɩɨɞɪɭɝɚ, 
ɜɧɭɤ/ɜɧɭɱɤɚ…) ɛɵɥ(-ɚ) ɡɚɱɢɫɥɟɧ(-ɚ).  
ɉɨɫɥɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɢɡ ɧɟɝɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧ ɜɭɡ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɤɭɞɚ ɫɵɧɚ/ɞɨɱɟɪɢ 
(ɞɪɭɝɚ/ɩɨɞɪɭɝɢ, ɜɧɭɤɚ/ɜɧɭɱɤɢ…) ɪɨɞɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ, ɩɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɫɱɢɬɚɥɢ ɛɵ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ ɠɟɥɚɥɢ ɛɵ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɝɨ. ȼɵɛɪɚɧɧɵɟ ɜɭɡ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ 
ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɟɞɭɳɟɦɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɟɞɭɳɢɣ ɜɵɩɢɫɵɜɚɥ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ ɧɚ ɞɨɫɤɟ 
«ɡɚɤɚɡɵ» ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɨɩɤɢ ɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ – «ɡɚɤɚɡɵ» ɢɡ ɜɬɨɪɨɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɲɥɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɫɩɢɫɤɨɜ. 
Ȼɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɩɢɫɤɢ ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ, ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ (ɜɵɛɨɪ 
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ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ) ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɜɭɡɵ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɢɦɢɞɠɟɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ (ɩɨɥɚɝɚɹɫɶ 
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɯɨɱɭ»). ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɧɚɥɨɠɢɬɶ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɩɪɟɫɬɢɠ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɭɡɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ (ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜɵɛɨɪ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɥɢɰɚ ɢɯ 
ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ) ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɜɭɡɵ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɜ ɧɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ (ɩɨɥɚɝɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɧɚɞɨ»). ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɬɨ, ɱɟɝɨ ɨɬ ɧɢɯ ɨɠɢɞɚɸɬ ɢɯ ɪɨɞɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɤɚɤɚɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ («ɯɨɱɭ), ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 
(«ɦɨɝɭ») ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ («ɧɚɞɨ»). 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɫɩɢɫɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɭɡɚ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
2.1.2. Ɇɟɬɨɞ ɷɫɫɟ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɷɫɫɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ, 
ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ», ɷɬɨɣ ɠɟ 
ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɷɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɨɟ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ». ɇɚ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɛɵɥɨ ɨɬɜɟɞɟɧɨ 
ɞɜɚɞɰɚɬɶ-ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɦɢɧɭɬ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɜ ɷɫɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɤ: ȼɚɠɧɚ ɥɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɚ ɥɢ ȼɚɲɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ? 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ? ȿɫɥɢ ȼɚɲɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɬɹɬ, ɬɨ ɤɭɞɚ ȼɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ, ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɹ 
ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɢ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ȿȽɗ? ɉɨɱɟɦɭ ɛɵ ȼɵ ɧɟ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ 
ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ȼɚɲɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ? 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɩɨɱɜɟ.  
ɍɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ/ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ/ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɫɞɟɥɚɧɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɭɞɚɱɧɵɦ/ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ, ɠɟɥɚɧɢɟ/ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ ɧɚ 
ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɧɢɡɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɟɥɚɧɢɟ/ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ/ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ (ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ/ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ). 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ) 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɧɟɦ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. 
 
2.1.3. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɤɢ 
 
Ɂɚɦɵɫɟɥ  ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɤɢ. ȼɵɛɨɪɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 130 
ɱɟɥɨɜɟɤ.  ɗɬɨ ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ – ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ 
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ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɜɨɫɶɦɢ ɝɪɭɩɩ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɹɜɥɹɥɢɫɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», «ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ», «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ». ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɞɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢɦɟɥɢ ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ: ɝɞɟ ɛɵɥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ 
ɧɚ ɦɟɫɬɨ, ɢ ɝɞɟ ɛɵɥ ɧɢɡɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɥɢɛɨ ɝɞɟ ɛɵɥ ɧɟɞɨɛɨɪ. 
Ɍɚɤɨɣ ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɟɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɧɭɠɞ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɧɟɣ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Ɉɬɜɟɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ ɚɧɨɧɢɦɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚɧɢɦɚɥɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɦɢɧɭɬ.  
 
 
2.2. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢя 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ – ɪɭɱɧɵɦ ɢ ɦɚɲɢɧɧɵɦ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ ɤ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
(ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɲɤɚɥ ɢ ɬɚɛɥɢɰ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɚɧɧɵɯ ɷɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɭ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 




ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 46 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ (37%), 57 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
(41%) ɢ 27 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ (22%).  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ ɤɭɪɫɚɦ 
 
 ȼɫɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɜɭɯ ɷɬɚɩɚɯ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ «ɯɨɱɭ», ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 
«ɦɨɝɭ» ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ «ɧɚɞɨ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ 
ɷɫɫɟ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ. Ɉɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɢɠɟ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɤɬɨ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ, ɫɬɚɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ (ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ – 6 ɢ 20 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɉɟɪɜɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 6 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (ɞɟɜɭɲɟɤ). 










Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
















№1 1 0 0 1 
№2 0 1 1 2 
№3 1 1 1 3 
№4 1 1 1 3 
№5 1 1 1 3 




5 5 5 15 
 
ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 67% (4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɛɵɥɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», 1 ɤɭɪɫ 
 






ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 20 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 16 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 4 ɩɚɪɧɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
















№1 1 1 1 3 
№2 1 1 1 3 
№3 1 0 1 2 
№4 1 1 0 2 
№5 1 1 1 3 
№6 1 1 1 3 
№7 1 1 1 3 
№8 1 1 1 3 
№9 1 1 1 3 
№10 1 1 1 3 
№11 1 1 1 3 
№12 0 1 1 2 
№13 0 0 0 0 
№14 1 1 1 3 
№15 1 1 1 3 
№16 1 1 0 2 
№17 1 0 0 1 
№18 1 1 1 3 
№19 1 1 1 3 








 ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 75% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (15 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 10% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɍ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɲɥɚ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», 1 ɤɭɪɫ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 8 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 6 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 2 ɸɧɨɲɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 

















№1 1 1 1 3 
№2 1 0 0 1 
№3 1 1 0 2 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3. 
№4 0 0 0 0 
№5 1 0 1 2 
№6 1 1 1 3 
№7 0 1 1 2 




6 4 5 15 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 50% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 25% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɍ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», 1 ɤɭɪɫ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 
ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 12 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 8 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 5 ɸɧɨɲɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 















№1 1 1 1 3 
№2 1 0 1 2 
№3 1 1 1 3 
№4 1 1 1 3 
№5 1 1 1 3 
№6 1 1 1 3 
№7 1 0 0 1 
№8 1 0 0 1 
№9 1 0 0 1 
№10 1 1 1 3 
№11 1 1 1 3 




12 8 9 29 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 67% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (8 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 25% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɍ ɨɞɧɨɝɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», 1 ɤɭɪɫ 
 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɫɬɚɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ». Ƚɪɭɩɩɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 8 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ,  7 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 1 
ɸɧɨɲɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
 
















№1 0 0 0 0 
№2 1 1 1 1 
№3 1 1 0 2 
№4 1 1 1 3 
№5 1 1 1 3 
 
 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5. 
№6 1 1 1 3 
№7 1 0 0 1 




7 6 4 15 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 50% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɞɜɭɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 25% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). ɍ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», 2 ɤɭɪɫ 
 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 25 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 18 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 7 ɩɚɪɧɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɧɚɞɨ» ɢ «ɦɨɝɭ»
44 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 















№1 1 0 0 1 
№2 0 0 0 0 
№3 1 1 0 2 
№4 1 0 1 2 
№5 0 0 0 0 
№6 1 1 1 3 
№7 1 1 1 3 
№8 1 1 0 2 
№9 1 1 0 2 
№10 0 0 0 0 
№11 1 0 0 1 
№12 1 1 0 2 
№13 1 1 0 2 
№14 1 1 1 3 
№15 1 1 1 3 
№16 1 1 0 2 
№17 0 1 1 2 
№18 1 0 0 1 
№19 1 1 0 2 
№20 1 0 1 2 
№21 1 0 0 1 
№22 0 0 0 0 
№23 1 1 0 2 
№24 1 1 1 3 








ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 48% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (12 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 20% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (5 ɱɟɥɨɜɟɤ). ɍ 4 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
(16%) ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ 
 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 24 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 20 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 4 ɩɚɪɧɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 















№1 1 0 0 1 
№2 1 0 0 1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɧɚɞɨ» ɢ «ɦɨɝɭ»
46 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7. 
№3 1 1 1 3 
№4 1 0 1 2 
№5 1 1 1 3 
№6 1 1 1 3 
№7 1 1 1 3 
№8 1 0 0 1 
№9 1 0 1 2 
№10 1 0 0 1 
№11 1 1 1 3 
№12 1 1 1 3 
№13 1 1 1 3 
№14 0 0 0 0 
№15 1 1 1 3 
№16 1 0 0 1 
№17 1 1 1 3 
№18 1 0 0 1 
№19 1 0 0 1 
№20 1 0 0 1 
№21 1 1 1 3 
№22 1 1 1 3 
№23 1 0 1 2 




23 12 13 48 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɭ 42% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (10 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 29% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (7 ɱɟɥɨɜɟɤ). Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɭ 25% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (6 ɱɟɥɨɜɟɤ). ɍ ɨɞɧɨɝɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ 
 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɟ, ɫɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɢ «ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ» (ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨ «ɆɈɇȽɉ»). Ƚɪɭɩɩɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 8 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
(ɞɟɜɭɲɟɤ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 















№1 0 1 1 2 
№2 1 0 0 1 
№3 1 1 0 2 
№4 1 1 1 3 
№5 1 1 0 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɧɚɞɨ» ɢ «ɦɨɝɭ»
48 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8. 
№6 1 1 1 3 
№7 1 0 0 1 




7 5 3 15 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɭ 25% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɞɜɭɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɫɪɚɡɭ ɭ ɞɜɭɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɨ 37,5%). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», 
3 ɤɭɪɫ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɆɈɇȽɉ» ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ 19 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (ɸɧɨɲɟɣ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 9 ɢ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 10. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɧɚɞɨ» ɢ «ɦɨɝɭ»
49 
 















№1 0 0 0 0 
№2 0 1 1 2 
№3 1 1 1 3 
№4 1 1 1 3 
№5 1 0 1 2 
№6 0 0 0 0 
№7 1 1 1 3 
№8 1 1 1 3 
№9 1 1 0 2 
№10 1 1 1 3 
№11 1 0 1 2 
№12 1 0 1 2 
№13 0 0 0 0 
№14 1 1 1 3 
№15 1 1 1 3 
№16 1 1 0 2 
№17 1 0 0 1 
№18 1 1 1 3 




14 12 13 39 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɭ 42% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (8 ɱɟɥɨɜɟɤ). Ɋɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɞɜɭɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭ 37% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (7 ɱɟɥɨɜɟɤ). ɍ 16% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɬɨɱɟɱɧɚɹ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɆɈɇȽɉ», 3 ɤɭɪɫ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɛɳɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɝɪɭɩɩɚɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜ ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ.  
 ȼɵɹɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ («ɯɨɱɭ), ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ («ɦɨɝɭ») ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ 
(«ɧɚɞɨ») ɦɵ ɢɡɨɛɪɚɡɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɋɯɟɦɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
«ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ «ɧɚɞɨ» ɢ «ɦɨɝɭ»
51 
 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɦɵ 
ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ I, II ɢ III. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɪɚɜɧɨ ɬɪɟɦ, ɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12) ɞɚɧɧɵɯ 
ɬɪɟɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɚɪɚɯ ɢ 
ɬɪɨɣɤɚɯ, ɪɚɜɧɨ ɜɨɫɶɦɢ (ɞɜɚ ɜ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɢ). ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɵ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɭɫɬɶ «I» ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ», ɩɭɫɬɶ «II» ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ», ɩɭɫɬɶ «III» 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». Ɍɨɝɞɚ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «I ɢ II» ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ» ɢ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ «I ɢ III» ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ» ɢ 
ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ «II ɢ III» ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɢ ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». 
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ «I, II ɢ III» ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ», ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɢ ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɬɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – ɋɯɟɦɚ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɬɚɛɥɢɰɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɨ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɡɢɦ ɜ ɧɟɣ 
ɨɛɳɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 10). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 





I II III I ɢ II I ɢ III II ɢ III I, II ɢ III ɇɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ 
1 ɤɭɪɫ 6 0 0 3 3 4 28 2 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 10. 
3 ɤɭɪɫ 4 0 0 4 3 3 10 3 
Σ 23 0 0 19 7 12 58 11 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 13) ɢɦɟɸɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 61% ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦɢ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» (ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ). ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 13% ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ» (ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ).  
 
 



















Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɛɫɬɨɢɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪɫɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14). 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 35% ɢ 23% ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɠɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 15), ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 37% ɢ 15% ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ, ɫ 
ɬɟɦ ɥɢɲɶ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɟ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɬɚɤɨɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
«ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ» ɢ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ»   (ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ 























Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɚ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɫɟɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ, 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 16),  ɩɨɥɭɱɢɥɢ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ  ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 45% (58 ɟɞɢɧɢɰ) ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» (ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ). ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 18% (23 ɟɞɢɧɢɰɵ) 
ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» 
ɢ «ɦɨɝɭ» (ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ 
ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ). Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɢ ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ (ɦɟɠɞɭ 
«ɯɨɱɭ» ɢ «ɦɨɝɭ»), ɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɭɞɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ 
ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ (ɦɟɠɞɭ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ») ɢɥɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɷɫɫɟ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɝɨ ɜɵɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ȼɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɫɫɟ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɭɡɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 




























Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ» 






 «ɦɨё ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚɣɬɢ 
ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ», 
«ɬɟ, ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɞɨɫɬɨɣɧɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ», 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ» 
«ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», 
«ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ», 
«ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɩɪɢɳɟ», 
«ɦɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ», 
 «ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ ɋɎɍ, 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɩɥɨɯɢɦ»,  
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ», 
«ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ», 
«ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɦɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ», 





«ɹ ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ», 
«ɋɎɍ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ», 
«ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ», 
«ɋɎɍ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ», 
«ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɢ ɝɨɬɨɜɵ 
ɩɨɦɨɱɶ», 











«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɚ»,  
«ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɜɚɠɧɚ», 
«ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ», 
«ɫɟɦɶɹ ɫɱɢɬɚɟɬ,  ɱɬɨ ɦɨɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠɧɚ», 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ», 
«ɜɟɞɟɬ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ», 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɣ», 
«ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɵ ɥɸɞɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ ɷɬɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ»,  
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɦɚ», 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ», 
«ɛɟɡ ɦɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɛɵɱɚ ɧɟɮɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ», 
«ɦɨɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ», 






«ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ», 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ», 
«ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ», 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɚɦ ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ», 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚɦ ɜ 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ», «ɦɨɠɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ», 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɚɹ», 
«ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ», 
«ɩɨɤɚ ɠɢɜɚ ɧɟɮɬɹɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɧɭɠɧɵ», 
«ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ»,  








«ɤɪɭɱɟ ɧɚɫ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɪɵ, ɜɵɲɟ ɧɚɫ ɬɨɥɶɤɨ ɡɜɟɡɞɵ», 
«ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ», 
«ɦɨɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɧɟ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ», 
«ɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɥɸɫɨɦ» 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ 
ɫɸɞɚ  ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
 
«ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɸɞɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ», 
«ɹ ɛɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ 




«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɵɦ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ», 
«ɹ ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ», 
«ɦɧɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ», 
 «ɫɢɥɶɧɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ», 
«ɨɱɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ», 
«ɫ ɧɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ», 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ» 
  
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ «ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ» 






«ɜ ɦɨɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ», 
«ɦɚɥɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ, ɤɚɤ  ɢ ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ», 
«ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɹ ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɦɨɝɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɞɢɩɥɨɦɨɦ»,  
«ɟɫɥɢ ɛɵ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɢɬɶ ɜɭɡ ɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɣ, ɹ ɛɵ ɫɦɟɧɢɥ»,  
«ɜ ɦɨɟɦ ɜɭɡɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɚɛɨɟ», 
«ɧɟ ɜɨɡɶɦɭɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɢɡ ɡɚɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ 
ɜɭɡɚ», 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɬɵɫɹɱɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ 
ɜɭɡɨɜ», 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ», 
«ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ɋɎɍ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɨɱɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ», 






«ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ», 
«ɧɟ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ», 
«ɥɭɱɲɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨɱɬɢ  ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɋɎɍ», 
«ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɨɫɢɥɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɢ ɜɩɚɫɬɶ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɟ», 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ», 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12. 
 «ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ɧɟ ɫɬɚɥ ɛɵ», 
«ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɪɭɞɧɨ ɞɥɹ ɞɟɜɭɲɟɤ», 
«ɥɭɱɲɟ ɫɸɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ», 
«ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ», 
«ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɯɭɞ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ȼɍɁ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ», 
«ɥɭɱɲɟ ɫɞɚɜɚɣɬɟ ȿȽɗ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ», 
«ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɛɵ ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ», 
«ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 






«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɤɨɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ», 
«hr-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɧɭɠɧɵ», 
«ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ», 
«ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɢɬɶɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ», 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭɝɚɫɚɟɬ», 
«ɦɟɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɧɭɠɧɵ», 
«ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɧɢɬ ɦɚɲɢɧɧɵɣ 
ɩɟɪɟɜɨɞ», 
«ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɩɚɞɟɬ», 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12. 
 «ɹ ɛɭɞɭ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ ɜɵ ɧɟ ɩɨɣɞɟɬɟ 




«ɫɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɹ ɨɬɤɪɵɥɚ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ 
ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
 «ɹ ɩɨɩɚɥ ɫɸɞɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɬɚɤ ɜɵɛɪɚɥ ɥɢɬ. ɢ ɚɧɝɥ. ɞɥɹ 




«ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɭɱɧɚ,  ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɚ ɢ 
ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɚ», 
«ɧɢɤɚɤɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ», 
«ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ – ɷɬɨ ɨɲɢɛɤɚ ɦɧɨɝɢɯ», 
«ɩɨɫɬɭɩɚɹ ɫɸɞɚ, ɥɸɞɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɨɲɢɛɤɭ», 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ», 








«ɡ/ɩ ɧɢɱɬɨɠɧɚ ɦɚɥɚ», 
«ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 25 ɬɵɫ. Ɉɛɢɞɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɹ ɭɱɭɫɶ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ. ȼɫɟ ɦɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɟ ɫɬɨɹɬ 
ɷɬɢɯ 25 ɬɵɫɹɱ», 
 «ɧɢɡɤɚɹ ɡ/ɩ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 











«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ», 
«ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɡɞɟɫɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ», 
«ɹ ɧɟ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɧɢɱɟɦɭ ɩɨɥɟɡɧɨɦɭ», 
«ɹ ɨɫɨɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɮ. ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹ ɧɟ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ», 
«ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɟɬɤɨɣ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ», 
«ɫɬɚɪɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɜɵɠɢɜɲɢɟ ɢɡ ɭɦɚ», 
«ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ», 
«ɩɥɨɯɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɟɫɬɶ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ», 
«ɡɚɤɨɧɱɢɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɹ ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ», 
«ɦɚɥɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɮɬɹɧɨɣ 
ɢ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ», 
«ɦɧɨɝɨ ɥɢɲɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ», 
«ɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ», 
«ɡɞɟɫɶ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ», 
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɨɬɟɪɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ», 
«ɬɹɠɟɥɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ», 
«ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɡɚɬɪɚɬ», 
«ɦɧɨɝɨ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɵɧɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ», 
«ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ», 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12. 
 «ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɨɠɧɨ», 
«ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɱɟɛɧɚɹ», 
«ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɡɞɟɫɶ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ 
ɞɚɸɬ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ», 
«ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ», 
«ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɡɧɚɬɨɤɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɚɬɶ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ»,  
«ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ» 
«ɧɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ», 
«ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ», 
«ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɠɞɟɬ», 
«ɧɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɬɨɢɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ» 
«ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɢ ɬɨ, ɱɟɦɭ 
ɨɛɭɱɚɸɬ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ», 
«ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɛɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚɲɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɩɚɪɭ ɦɟɫɹɰɟɜ», 





«ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɷɬɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ», 
«ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɪɟɞɢ ɨɛɲɢɪɧɨɣ 
ɦɚɫɫɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ», 
«ɬɹɠɟɥɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɜɵɫɨɤɚ», 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 12. 
 «ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɩɵɬ, ɧɨ ɧɟɝɞɟ ɟɝɨ 
ɜɡɹɬɶ», 
«ɬɪɭɞɧɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ», 
«ɬɪɭɞɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ», 
«ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɭɠɧɵ ɫɜɹɡɢ», 
«ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ» 
«ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ»,  
«ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɡɚɣɦɭɬ ɦɨё ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ», 
«ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ», 
«ɬɹɠɟɥɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɪɨɲɭɸ 
ɤɨɦɩɚɧɢɸ», 
«ɧɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ», 
«ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ» 
«ɜɟɥɢɤ ɪɢɫɤ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ», 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚ», 





«ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ», 
«ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɚɡɞɭɦɵɜɚɹ ɩɟɪɟɜɟɥɚɫɶ», 
«ɹ ɩɟɪɟɜɟɥɚɫɶ ɛɵ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ», 
«ɭɱɭɫɶ ɡɞɟɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɦ, ɤɭɞɚ ɹ ɯɨɬɟɥɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ» 
ɇɟɞɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɏɭɠɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ȼɍɁɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɬ», 
«ɨɠɢɞɚɥ ɨɬ ɋɎɍ ɛɨɥɶɲɟɝɨ» 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
66 
 
ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɟ 13 ɢ ɬɚɛɥɢɰɟ 
14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 





15 13 42 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ 3 3 2 8 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
7 22 12 41 
ɋɱɢɬɚɸ  ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
0 4 5 9 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɢɦ ɜɵɛɨɪɨɦ 0 2 4 6 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɫɸɞɚ  ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 0 3 5 8 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
2 1 10 13 
Σ 26 
  
50 51 127 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 




1 12 5 18 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ ɫɸɞɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 14. 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 






1 3 9 
ɇɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
12 10 18 40 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
2 8 11 21 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ 1 0 6 7 
ɇɟɞɨɜɨɥɟɧ(ɚ) ɜɭɡɨɦ 1 1 0 2 
Σ 35 58 70 163 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɜ 
ɜɢɞɟ ɤɪɭɝɨɜɵɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 17 ɢ 18 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 


















ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ











Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ  
 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɤɪɭɝɨɜɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɜɭɦɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɬɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɤɚɤ «ɋɱɢɬɚɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ» (34%) ɢ «ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢ ɜɚɠɧɨɣ» (32%). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, 






























«ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(-ɚ) ɛɵ ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ» (26%) ɢ «ɇɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (25%).  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ. ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 19 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ, ɧɟɠɟɥɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɟɸ.   
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ 
 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ.   ɋ 
ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» ɢ 
«ɧɚɞɨ» ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ 











3 ɤɭɪɫ 51 70
2 ɤɭɪɫ 50 58
1 ɤɭɪɫ 26 35
71 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɦɢ 


















1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 
4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 






7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
9 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
17 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
18 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
21 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 




27 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
28 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
29 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
31 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
32 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
33 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 






35 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
36 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
37 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
38 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
39 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
40 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
41 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
42 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
72 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 15. 
 43 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
44 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
45 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 




47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
48 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
49 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
51 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
52 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
53 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 




55 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
58 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
59 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
60 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
61 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
62 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
63 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
65 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
66 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
67 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
68 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
69 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
70 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
71 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
72 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
73 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
74 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
76 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
77 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
78 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
79 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
80 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
81 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
82 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
83 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
84 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
85 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
86 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
87 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
88 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
73 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 15. 
 89 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
90 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
91 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
92 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
94 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
95 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
96 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
97 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
98 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
99 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
100 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
101 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
102 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 






104 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
105 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
106 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
107 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
108 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
109 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
110 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
111 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 ɤɭɪɫ, 
ɆɈɇȽɉ 
112 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
113 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
114 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
115 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
116 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
117 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
118 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
119 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
120 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
121 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
122 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
123 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
124 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
125 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
126 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
127 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
128 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
129 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 





























1 0 1 1 0 0 
2 0 3 0 1 1 
3 0 4 1 1 1 
4 3 0 1 1 1 
5 2 0 1 1 1 





7 3 0 1 1 1 
8 2 0 1 1 1 
9 3 1 1 0 1 
10 4 1 1 1 0 
11 0 1 1 1 1 
12 3 0 1 1 1 
13 1 0 1 1 1 
14 0 1 1 1 1 
15 0 1 1 1 1 
16 4 0 1 1 1 
17 1 2 1 1 1 
18 1 2 0 1 1 
19 1 1 0 0 0 
20 0 2 1 1 1 
21 2 1 1 1 1 
22 0 1 1 1 0 
23 1 0 1 0 0 
24 1 0 1 1 1 
25 1 0 1 1 1 
26 8 0 1 1 1 
1 ɤɭɪɫ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ 
27 2 1 1 1 1 
28 1 2 1 0 0 
29 3 0 1 1 0 
30 0 4 0 0 0 
31 1 1 1 0 1 
32 4 0 1 1 1 
33 2 1 0 1 1 





35 0 2 1 1 1 
36 0 3 1 0 1 
37 1 2 1 1 1 
38 2 1 1 1 1 
39 0 2 1 1 1 
40 0 2 1 1 1 
41 0 2 1 0 0 
42 1 1 1 0 0 
75 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 16.  
 43 3 0 1 0 0 
44 1 0 1 1 1 
45 0 2 1 1 1 
46 4 0 1 1 1 
2 ɤɭɪɫ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ 
47 0 0 0 0 0 
48 5 0 1 1 1 
49 2 0 1 1 0 
50 1 0 1 1 1 
51 1 0 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 
53 0 1 1 0 0 
54 1 0 1 1 0 
2 ɤɭɪɫ, 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
55 0 3 1 0 0 
56 0 0 0 0 0 
57 0 0 1 1 0 
58 0 2 1 0 1 
59 0 4 0 0 0 
60 0 2 1 1 1 
61 0 1 1 1 1 
62 0 1 1 1 0 
63 0 1 1 1 0 
64 2 0 0 0 0 
65 2 0 1 0 0 
66 1 0 1 1 0 
67 0 2 1 1 0 
68 0 2 1 1 1 
69 4 0 1 1 1 
70 1 0 1 1 0 
71 0 2 0 1 1 
72 2 0 1 0 0 
73 2 0 1 1 0 
74 0 2 1 0 1 
75 2 0 1 0 0 
76 0 2 0 0 0 
77 2 0 1 1 0 
78 2 0 1 1 1 
79 3 0 1 1 0 
80 1 0 1 0 0 
81 0 1 1 0 0 
82 0 2 1 1 1 
83 1 1 1 0 1 
84 0 1 1 1 1 
85 0 1 1 1 1 
86 0 1 1 1 1 
87 0 0 1 0 0 
88 2 1 1 0 1 
76 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 16. 
 89 0 3 1 0 0 
90 2 0 1 1 1 
91 1 2 1 1 1 
92 2 0 1 1 1 
93 2 0 0 0 0 
94 1 0 1 1 1 
95 0 1 1 0 0 
96 3 0 1 1 1 
97 0 1 1 0 0 
98 2 1 1 0 0 
99 0 3 1 0 0 
100 2 1 1 1 1 
101 1 2 1 1 1 
102 4 0 1 0 1 




104 3 0 0 1 1 
105 0 3 1 0 0 
106 4 0 1 1 0 
107 1 2 1 1 1 
108 3 0 1 1 0 
109 1 1 1 1 1 
110 3 0 1 0 0 
111 4 0 1 0 0 
3 ɤɭɪɫ, 
ɆɈɇȽɉ 
112 1 3 0 0 0 
113 3 0 0 1 1 
114 1 0 1 1 1 
115 1 0 1 1 1 
116 0 2 1 0 1 
117 1 1 0 0 0 
118 0 1 1 1 1 
119 0 2 1 1 1 
120 1 0 1 1 0 
121 1 1 1 1 1 
122 0 1 1 0 1 
123 2 0 1 0 1 
124 1 2 0 0 0 
125 1 1 1 1 1 
126 1 1 1 1 1 
127 1 1 1 1 0 
128 0 2 1 0 0 
129 0 1 1 1 1 





ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 𝜒2 ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɱɟɬɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ) ɡɧɚɱɢɦɨ 
ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɭɥɟɜɨɣ 
ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ. Ɂɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɨɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɧɭɥɟɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɨɣ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2 ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ, ɱɬɨ 
ɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶɸ. ȿɫɥɢ ɬɚɤɚɹ ɫɜɹɡɶ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɢ 
ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɚ ɧɭɥɟɜɚɹ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 𝜒2 ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɱɚɫɬɨɬ (ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɨɩɪɨɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ) ɫ 
«ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ» ɱɚɫɬɨɬɚɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɦɵɫɥ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹ  𝜒2 ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɱɚɫɬɨɬ ɢ ɬɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ (ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɜɨɢɦ ɪɹɞɨɦ ɞɚɧɧɵɯ, ɱɬɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ Ɉ 
(ɨɠɢɞɚɟɦɨɟ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ  𝜒2. ȿɫɥɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɱɚɫɬɨɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ, ɬɨ 
ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɛɭɞɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ɑɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 𝜒2, ɬɟɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɵɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
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ɧɚɛɨɪɚɦɢ ɱɚɫɬɨɬ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɥɢɲɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɪɧɚ ɧɭɥɟɜɚɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɧɚɛɨɪ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 𝜒2-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 𝜒2 ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɞɟɧɵ ɢɡ ɷɬɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɢ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 𝜒2. ȿɫɥɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɪɚɜɧɨ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɢɬ, ɨɧɨ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɡɧɚɱɢɦɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɢ ɧɭɥɟɜɚɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɜɫɟ ɠɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ (p-ɡɧɚɱɟɧɢɟ) ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɢ 
ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɶ ɧɭɥɟɜɭɸ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɦɟɧɶɲɟ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɶ ɧɭɥɟɜɭɸ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɧɟɥɶɡɹ. ȿɫɥɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ (ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ) ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɵɥɚ 
ɩɪɢɧɹɬɚ, ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ. 
ɗɬɨɬ ɜɵɜɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɛɭɞɭɬ ɨɠɢɞɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɷɬɨɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ [14].  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɲɟɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɩɨɲɚɝɨɜɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2. ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɢɠɟ. 





























120 43 163 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬ
ɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 68 59 127 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ 
ɫɭɦɦɚ 188 102 290 
 
ɑɢɫɥɨ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɥɹ ɦɚɬɪɢɰɵ ɱɚɫɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2 ɪɚɜɧɨ 
ɟɞɢɧɢɰɟ (ɱɢɫɥɨ ɫɬɪɨɤ ɦɚɬɪɢɰɵ ɱɚɫɬɨɬ ɦɢɧɭɫ ɨɞɢɧ, ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ ɱɢɫɥɨ 
ɫɬɨɥɛɰɨɜ ɦɚɬɪɢɰɵ ɱɚɫɬɨɬ ɦɢɧɭɫ ɨɞɢɧ). 
 





ɇ - Ɉ (ɇ – Ɉ)^2 ((ɇ – Ɉ)^2)/Ɉ 
120 105,67 14,33 205,38 1,94 
43 57,33 -14,33 205,38 3,58 
68 82,33 -14,33 205,38 2,49 
59 44,67 14,33 205,38 4,60 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɵɱɢɫɥɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2 = 12,62. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ 𝑝 = 0,05. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢ ɱɢɫɥɚ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɪɚɜɧɨɝɨ ɟɞɢɧɢɰɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ 𝜒2 ɪɚɜɧɨ 3,841.  
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 𝜒2 ɫ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ  ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɭɥɟɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ: ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 𝜒2 ɛɨɥɶɲɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ (12,62>3,841), ɬɨ ɨɧɨ 
ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɧɭɥɟɜɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨɬɜɟɪɝɚɟɬɫɹ. 
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɪɢɧɹɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɦɵ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ «ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ (ɬɨ ɟɫɬɶ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ), ɬɨ ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ 






























ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ȼɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɢɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɬɪɟɬɢɣ ɤɭɪɫɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ.  
Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɟɫɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɢ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɬɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɚɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɥɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ 
ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
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ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ.  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɩɪɢ 
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ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɷɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɇɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ» ɢ ɪɚɫɤɪɨɣɬɟ ɜ 
ɷɫɫɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ:  
- ȼɚɠɧɚ ɥɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɚ ɥɢ ȼɚɲɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ? 
- Кɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ? 
- Еɫɥɢ ȼɚɲɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɬɹɬ, ɬɨ ɤɭɞɚ ȼɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ, 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɢ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ЕȽЭ? 



















Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», 1 ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 




«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ 
ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɬɵɫɹɱɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ɢɡ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ 
ɜɭɡɨɜ» 
   1   1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɨɲɢɛɤɭ»; «ɹ ɛɵ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ»; «ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ – ɷɬɨ ɨɲɢɛɤɚ ɦɧɨɝɢɯ» 
     3 3 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭɝɚɫɚɟɬ»      1 1 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 
«ɫɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɹ ɨɬɤɪɵɥɚ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ 
ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ» 







ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 




«ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɜɥɚɞɟɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ»; «ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɧɚɬɨɤɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɚɬɶ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ»; «ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɩɨɯɨɠɢ ɞɪɭɝ ɧɚ 
ɞɪɭɝɚ» 
   1 1 1 3 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɭ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ»    1   1 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»; «ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɨɩɪɢɳɟ» 
  2    2 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɋɎɍ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ» 
 
  1    1 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɦ 
ɩɥɸɫɨɦ»; «ɬɟ, ɤɬɨ ɜɵɩɭɫɬɢɬɫɹ, ɛɭɞɭɬ ɜɵɫɨɤɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ» 
 2     2 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜɚɠɧɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ»; 
«ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ»; «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ»; «ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɣ» 
2 1 1    4 
ɋɱɢɬɚɸ  ɛɭɞɭɳɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɚɦ ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ»; 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚɦ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», 1 ɤɭɪɫ, ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 






   1          1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ»; «ɹ ɛɵ 
ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ»; 
1  1 1   1     1  5 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ «ɟɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ»  1            1 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɦɟɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ»; 
«ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɧɟ ɧɭɠɧɵ»; «ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɟɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɩɚɞɟɬ»; «ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɨɛɳɟ 
ɢɫɱɟɡɧɟɬ» 
2   1  1        4 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 
«ɹ ɩɨɩɚɥ ɫɸɞɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɬɚɤ 
ɜɵɛɪɚɥ ɥɢɬ. ɢ ɚɧɝɥ.ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ȿȽɗ, 
ɹ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɤɪɨɦɟ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ» 





ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 




«ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 25 
ɬɵɫ. Ɉɛɢɞɧɨ. ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɭɱɭɫɶ 
ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨ. ȼɫɟ ɦɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɟ 
ɫɬɨɹɬ ɷɬɢɯ 25 ɬɵɫɹɱ» 
1             1 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ»; 
«ɧɟ ɜɨɡɶɦɭɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɢɩɥɨɦɨɦ 
ɢɡ ɡɚɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ»; «ɧɢɤɬɨ ɧɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɱɬɨ ɩɨɬɨɦ ɜɵ ɧɟ 
ɩɨɣɞɟɬɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ KFC» 




«ɦɧɨɝɨ ɥɢɲɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ»; «ɦɚɥɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɹɡɵɤɚ»; 
«ɡɞɟɫɶ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ 
ɹɡɵɤɭ»; «ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɨɬɟɪɹ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ»; «ɬɹɠɟɥɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» 





  1  2   1    1 1 6 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ» 
          1   1 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɵ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɟɪɟɜɨɞ» 
   1     1  1 1  4 
93 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.3. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ», 1 ɤɭɪɫ, ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 




«ɋɎɍ ɧɟ ɫɚɦɵɣ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
Ɋɨɫɫɢɢ» 
     1  1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ»; «ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, 
ɧɟ ɜɫɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ»; «ɪɭɬɢɧɚ, 
ɧɭɞɧɨ ɢ ɬɹɠɟɥɨ, ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɧɟɬ ɞɟɧɟɝ ɧɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ» 
 1     1 2 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
 «ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɧɢɬ ɦɚɲɢɧɧɵɣ 
ɩɟɪɟɜɨɞ»; 
«ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ» 




«ɹɡɵɤ ɷɬɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɞɟɧɶɝɢ»      1  1 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɟɪɟɛɢɜɚɬɶɫɹ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚɦɢ»; «ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ»; «ɦɚɫɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ» 





«ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɛɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ» 
 1   1   2 
94 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.3. 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ» 1       1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.4. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», 1 ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɥɭɱɲɟ ɫɞɚɜɚɣɬɟ ȿȽɗ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ»; «ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɦɨɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ» 
        1   1 2 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɤɨɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ» 
        1    1 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 
«ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ ɞɚɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɨɣ ɢ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ» 








«ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɡɞɟɫɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ»; 
«ɹ ɧɟ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɧɢɱɟɦɭ ɩɨɥɟɡɧɨɦɭ»; 
«ɹ ɨɫɨɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɧɢɱɟɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɮ. 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹ ɧɟ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.4. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɪɢɫɤ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ»; 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚ»; «ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ» 
  1 1    1     3 




«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɛɧɨ»; 
«ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨ»; 
«ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɦɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ»; 
«ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨ» 
1 1   1 2 1    1  7 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɫ ɧɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ»; 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ» 
1     1       2 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɚɠɟɧ»; 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɦɚ»; «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ» 
 1 1 1 2      1  6 
ɋɱɢɬɚɸ  ɛɭɞɭɳɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ»; 
«ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ»; «ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ » 
 1 4          5 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɫɸɞɚ  
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɹ ɛɵ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
ɧɚ ɦɨɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.4. 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɢɦ ɜɵɛɨɪɨɦ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ»; 
«ɦɨɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɧɟ ɜɵɣɬɢ ɧɚ 
ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ» 
       1   1  2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.5. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», 1 ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɋɎɍ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» 
 
 1       1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɸɬ ɩɥɨɯɭɸ ɫɬɪɟɫɫɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɟɫɬɶ ɪɢɫɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» 
 1  1     2 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ» 




«ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ»; 
«ɧɢɡɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»; 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟ» 
 1 2   1   4 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɚɥɨ, ɜɫɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚɧɹɬɵ»; «ɨɱɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ» 
 1   1   1 3 
97 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.5. 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ  
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ»       1  1 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɋɎɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɜɭɡɨɦ ɜ ɤɪɚɟ»      1   1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.6. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ, ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɦ ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɟɫɥɢ ɛɵ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɦɟɧɢɬɶ ɜɭɡ ɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɣ, ɫɦɟɧɢɥ ɛɵ»; «ɜ 
ɋɎɍ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɥɚɛɨɟ» 
         1 1     1  3 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
 «ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɤɨɧɰɚ»; 
«ɜ ɢɬɨɝɟ ɜɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ 
ɫɬɚɧɟɬɟ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ»; 
«ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɟ ɫɬɚɥ ɛɵ»; 
«ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɪɭɞɧɨ ɞɥɹ 
ɞɟɜɭɲɟɤ»; «ɥɭɱɲɟ ɫɸɞɚ ɧɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ»; «ɧɢɤɚɤɨɣ 
ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ»; «ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ ɛɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 




«ɦɧɨɝɨ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɵɧɟ 
ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ»; 
«ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ»; «ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚ»; «ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɭɱɟɛɧɚɹ»; «ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɞɨɪɨɝɨ ɫɬɨɢɬ» 





1     1       1 1 1  1 6 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɹ ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ» 1                 1 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɜɚɠɧɚ»; «ɜɚɠɧɚ ɢ ɞɚɠɟ 
ɨɱɟɧɶ»; «ɫɟɦɶɹ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɚ» 
1   1  1 1      1 1 1  1 8 





ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ» 
   1 1             2 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɢɦ 
ɜɵɛɨɪɨɦ 
«ɤɪɭɱɟ ɧɚɫ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɪɵ, ɜɵɲɟ 
ɧɚɫ ɬɨɥɶɤɨ ɡɜɟɡɞɵ»; 
«ɧɚɲɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɮɚɧɚɬɢɤɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ» 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.7. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ, ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
18 19 20 21 22 23 24 25 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɜɨɨɛɳɟ - ɞɚ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɦɨɟɦ ɝɨɪɨɞɟ»;   
«ɦɚɥɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ, ɤɚɤ  ɢ ɜɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɎ» 
1   1  1 1 1 5 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɥɭɱɲɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨɱɬɢ ɜ ɥɸɛɨɣ 
ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɪɨɦɟ ɋɎɍ»; 
«ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɨɫɢɥɢɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɢ ɜɩɚɫɬɶ ɜ 
ɨɬɱɚɹɧɢɟ»; «ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ» 
1 1  2  1  1 6 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɰɟɧɢɬɶɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ» 




«ɭɱɢɬɶɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɨɠɧɨ»   1      1 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ»     1    1 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɞɚ, ɜɚɠɧɚ»; «ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɜɚɠɧɚ»   1  1    2 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɨɥɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ»; 
«ɜ ɰɟɥɨɦ ɹ ɞɨɜɨɥɶɧɚ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.8. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ, ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɦ ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɹ ɜɪɹɞ ɥɢ 
ɫɦɨɝɭ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɞɢɩɥɨɦɨɦ»  
          1 1 1 1 1  5 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɯɭɞ. 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ȼɍɁ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ» 
1  1 1 1  1  1 1 1 1   1  1
0 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 
ɯɭɠɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ȼɍɁɚ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɬ 











ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɢ ɞɚɸɬ 
ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ» 
     1    1  1   1  4 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɬɪɭɞɧɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ»; 
«ɬɪɭɞɧɨ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ»; 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚ, 
ɧɭɠɧɵ ɫɜɹɡɢ» 
1  1   1  1 1    1    6 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɜɩɨɥɧɟ»  1   1    1 1       4 
101 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.8. 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɜɚɠɧɚ»; «ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɜɚɠɧɚ» 
1   1 1  1 1 1  1 1  1   9 





   1            1 2 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɫɸɞɚ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ» 
             1  1 2 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɦɧɟ ɧɪɚɜɹɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ» 
            1    1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.9. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», 2 ɤɭɪɫ, ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
17 18 19 20 21 22 23 24 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ»; «ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ ɛɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ» 
1   1     2 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɫɱɢɬɚɸ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ»   1   1 1  3 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɋɎɍ» 
 
       1 1 
ɋɱɢɬɚɸ  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɚɠɧɚ»; «ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɜɚɠɧɚ» 
 1 1   1   3 
ɋɱɢɬɚɸ  ɛɭɞɭɳɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ»; 
«ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ» 
    1  1  2 
102 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.9. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ «ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ» 
  1 1     2 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɹ ɞɨɜɨɥɟɧ ɜɵɛɨɪɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ» 
     1   1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.10. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ», 2 ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɋɎɍ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ» 
 
 1       1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɤɬɨ ɩɨɩɚɥɨ»; «ɹ ɛɵ ɧɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɛɵ ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ» 
 1  1     2 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ»; «ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ, ɬɨɬ ɝɨɞ ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɩɨɥɨɧ ɡɚɹɜɤɚɦɢ» 




«ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɟɬɤɨɣ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ»; 
«ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ»; 
«ɩɥɨɯɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»; 
«ɟɫɬɶ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.10. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɭɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɷɬɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ»; 
«ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɪɟɞɢ 
ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ» 
 1   1   1 3 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»       1  1 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ 
 
«ɋɎɍ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ»; «ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ 
ɞɢɚɥɨɝɚ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɱɶ» 
     1   1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.11. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», 3 ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɫɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  
«ɫɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ»      1      1 
ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ(ɚ) ɛɵ 
ɫɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɜɵɛɪɚɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ»; 
«ɧɟ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɚ ɛɵ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ» 
  1  1  1 1 4 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɫɶ «ɹ ɛɵ ɧɟ ɪɚɡɞɭɦɵɜɚɹ ɩɟɪɟɜɟɥɚɫɶ»; «ɹ ɩɟɪɟɜɟɥɚɫɶ 
ɛɵ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɞɪɭɝɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ»; 
«ɭɱɭɫɶ ɡɞɟɫɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɦ, ɤɭɞɚ ɹ ɯɨɬɟɥɚ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ» 
 2  1  1  1 5 
104 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.11. 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 
«hr-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɧɭɠɧɵ»; «ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ»; 
«ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ» 
  1  2    3 
ɋɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ 
«ɫɱɢɬɚɸ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɧɟɭɞɚɱɧɵɦ»; «ɧɟɭɞɚɱɧɵɣ 
ɜɵɛɨɪ»; «ɭɡɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ»; «ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɭɱɧɚ, ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɚ ɢ 
ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɚ» 




«ɧɢɡɤɚɹ ɡ/ɩ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ» 
  
  1      1 
ɇɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
«ɧɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ»; «ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɟ ɫɨɲɥɢɫɶ ɫ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ»; «ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ ɢ ɧɟ 
ɛɭɞɟɬ»; «ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ, ɱɬɨ ɧɚɫ ɠɞɟɬ»; «ɧɚɞ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɬɨɢɬ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ»; «ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɢ ɬɨ, ɱɟɦɭ ɨɛɭɱɚɸɬ ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ»; «ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚɲɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɚɪɭ ɦɟɫ.»; 
«ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɨ» 
1    4  3 1 8 
ɋɱɢɬɚɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ»; «ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɜ 
ɋɎɍ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɩɥɨɯɢɦ» 
1 1  1 1 1   5 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɪɟɣɬɢɧɝ ɋɎɍ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ»     1    1 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
«ɫɢɥɶɧɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ»; «ɨɱɟɧɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ» 
   2     2 
105 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.12. Ʉɨɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ», 3 
ɤɭɪɫ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɇɨɦɟɪ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ∑ 





«ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɜ ɋɎɍ ɧɟ 
ɫɬɨɢɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ» 





«ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ 




«ɬɹɠɟɥɨ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨ 






ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ» 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 




«ɡɚɤɨɧɱɢɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɹ ɧɟ 
ɫɦɨɝɭ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ»; 
«ɦɚɥɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɢ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ» 








ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚɣɬɢ 
ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ 




1    1 1 1 1  1 1  1       8 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸ ɫɸɞɚ  
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ 
«ɜɫɟɦ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɛɵ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ» 
        1           1 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɜɭɡɨɦ «ɜɭɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ 
ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ» 






Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.12. 
ɋɱɢɬɚɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɚɠɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 







1       1    1 1   1  1 1 7 
ɋɱɢɬɚɸ  ɛɭɞɭɳɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ 





ɠɢɜɚ ɧɟɮɬɹɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ, 
ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɧɭɠɧɵ» 
1    1         1 1  1   5 
 

